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No. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP. 
1 Adrinal, Dr.Ir, MS Dhasvitania Niel  1810231005 
Afifah  1810231025 
Geno Wiranto  1810232015 
Suci Miftahul Aina Indriani  1810232036 
Ilham Ramadani  1810232056 
2 Agustian, Dr.Ir Septika Rohayani  1810231010 
Tara Aisyah Ramadhani Tanjung  1810231030 
Raska Pernanda  1810232020 
Dita Imraatul Khairat  1810232041 
Yayan Isnaidi  1810232061 
3 Aprisal, Dr.Ir, MP Mila Ihsanova  1810231012 
Sri Rezeki  1810232002 
Viska Prasepti Liza  1810232022 
Adinda Trifatma  1810232043 
Nadia Rahmadhani  1810233001 
4 Azwar Rasyidin, Prof.Dr.Ir, MAgr Rahmadions  1810231004 
Shinta Rachmadhani  1810231024 
Sukria Finola  1810232014 
Genia Putri Rahayu  1810232035 
Fakhrul Rozy Amris  1810232055 
5 Dian Fiantis, Prof.Dr.Ir, MSc Riko Agusdi  1810231003 
 Gentha Sugara  1810231023 
Akram Tri Agusti  1810232013 
 Pirsanjayadi  1810232034 
 Syamsul Lathif Syahli  1810232054 
 Vivin Auliadesti  1810233012 
6 Eti Farda, Prof.Dr.Ir, MS Gusti Febriyani  1810231001 
 Ahmad Adis Sahputra  1810231021 
Atika Yulia  1810232011 
 Windri Septhia Limmarta  1810232032 
 Soni Gunawan  1810232052 
 Nachda Salsabila  1810233010 
7 Gusmini, Dr, SP MP Muhammad Luthfi  1810231019 
Putri Junia Lisa  1810232009 
Zulkadesri  1810232030 
Rahmat Fauzan  1810232050 
Fauziah Lukman Hakim  1810233008 
8 Gusnidar, Dr.Ir, MP Ranti Prima Ilahi  1810231008 
Helda Kenty 1810231028 
Azri Fatahillah  1810232018 
Rizki Bastian  1810232039 
Arif Hamdhan Satria  1810232059 
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9 Hermansah, Prof.Dr.Ir, MS.MSc Annisa Pratama Syaisarah  1810231002 
 Dhea Arifah  1810231022 
 Yuni Sri Astuti  1810232012 
 Dinda Karinia Ishak  1810232033 
Meyra Delvira  1810232053 
 Lukman Nul Hakim  1810233011 
10 Herviyanti, Prof.Dr.Ir, MS Muhammad Al Kusyairi  1810231006 
Rodiatul Annisa  1810231026 
Miranda Stefhani  1810232016 
Irvan Gustiyan  1810232037 
Daddy Ananta Sinulingga  1810232057 
11 Irwan Darfis, Ir. MP Rahma Tina  1810231014 
Reza Forlela Meyse  1810232004 
Yulia Hafifah  1810232024 
Bima Prahagia  1810232045 
Ladya Novela  1810233003 
12 Junaidi Sinthya Junita  1810231017 
Iqbal Daffa Rifqi  1810232007 
Rahmatu Arifaldi  1810232028 
Fidelis benferi. S  1810232048 
An-Nissa Aulia Rahmi  1810233006 
13 Juniarti, Dr. SP. MP Guti Berta Adinda  1810231015 
Reza Ririska  1810232005 
Cindy Andayani  1810232026 
Akarim Alhamid  1810232046 
Khairah Agustia  1810233004 
14 Lusi Maira, Ir, MAgrSc Gustia Mia Andimi  1810231018 
Muhammad Aknil Sefano  1810232008 
 Gentha Dirgantara  1810232029 
 Arya Maulana Wicaksono  1810232049 
 Fajri Anggriodinata  1810233007 
15 Mimien Harianti Nabila Putri  1810231020 
Afifah Amitullah  1810232010 
Berli Nofanda Pramudya  1810232031 
Mujaadila Aulya A.Q.A  1810232051 
Salsabilla Fransisca Oktomadina  1810233009 
16 Oktanis Emalinda, Ir, MP Rahmat Yopan  1810231013 
  Ardiati Nazifu  1810232003 
Salim Azhari  1810232023 
  Putri Sari Dewi Iskandar  1810232044 
  Ratu Dara Alka  1810233002 
17 Sandra Prima, Dr.Ir, MSc Hilmy Azis  1810231016 
Intan Rama Afriena  1810232006 
 Rahmat Ikbal  1810232027 
 Dinda Adisty Utami  1810232047 
 Vira Putri Indriani  1810233005 
18 Syafrimen Yasin, Dr.Rer.Nat.Ir, MS, 
MSc 
Wulan Elza Putri  1810231011 
Resta Dwi Fella  1810232001 
 Viola Melenia  1810232021 
 Nadya Dela Rosa  1810232042 
 Ramaiarizai  1810239001 
 

